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Аннотация.    Среди приоритетов образования и школы 21-го века, а это значит - и учителей 
21-го века - развивать творческие способности учеников и научить их пользоваться 
многообразием информационных и образовательных ресурсов, быстро находить новую 
информацию и использовать ее в учебе и в жизни. Эта „навигация‖ в информации -  одно из 
важных исследовательских умений в которых нуждаются молодые граждане 
технологизированного динамичного мира, и которые целенаправлено нужно формировать и 
развивать. А это значит,  что сами учителя должны преобрести и совершенствовать эти 
умения, а университет является местом, где это должно случиться. 
Цель статьи представить опыт Факультета Педагогики Софийского университета 
им. Св.Климента Охридского в формировании исследовательских умений у студентов с 
помощью самостоятельной работы. Проанализированы мнения студентов, участников трех 
исследований - Университетского центра управления качеством; исследовательской команды 
университетского проекта и исследования самого автора статьи. В результате сделан 
вывод, что, по мнению студентов, основная (базовая) университеткая подготовка развивает 
в достаточной степени их исследовательские и творческие умения посредством разных 
формам самостоятельной и групповой работой, в духе умений, в которых нуждаются 
учителя 21-го века. 
  Ключевые слова: учитель 21-го века, подоготовка учителей, исследовательские умения, 
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Abstract. Among the priorities of the 21
st
-century education and school, and therefore, of teachers as 
well, is developing students' creative skills, teaching them to take advantage of the diverse information 
and educational resources, to find quickly new and reliable information, which they need in order to 
manage with their learning tasks and life problems. This ―navigation‖ through information is one of 
the important research skills which are needed by the young citizens of the technologized, dynamic 
world and must be purposefully formed and developed. This means that teachers themselves have to 
acquire and develop these skills, and the place where this should be accomplished is the university. 
 The aim of this article is to present the experience of the Faculty of Pedagogy at the Sofia 
University „St. Kliment Ohridski‖ in the formation of research skills in students through assignments 
for self-dependent work. The paper provides an analysis of the opinions of students included in three 
studies: of the University Centrе for Quality Management, of a research team within an intra-
university project, and a survey conducted by the author of the article. It has to be concluded that, 
according to the students, basic university training is developing sufficiently their research and 
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creative skills through various forms of individual and group work, in line with the necessary skills for 
the 21
st
-century teachers.  
Keywords: the 21
st
-century teacher, teacher training, research skills, creative skills. 
 
Введение.   В современном образованиии школе как в зеркале отражаются 
проблемы, ценности и вызовы 21-го века. Они определяют и контекст, в котором 
учитель выполняет свои профессиональные роли, среди которых: роль менеджера 
учебно-воспитательного процесса (который планирует, организирует, реализирует и 
контролирует процессы обучения и воспитания учеников),  роль менеджера своего 
класса (роль классного руководителя), роль диагностицирующего потребности и 
результаты учеников, роль обучающего (преподавателя) и формирующего разные 
„грамотности‖ и умения, роль помогающего в изучении учебного материала, роль 
навигатора и посредника в отношении полезной для учеников информации и т.д. 
   Контекст, в котором учитель реализует все эти роли определяется несколькоми 
основными компонентами: 
Постоянно изменяющеяся на разных уровнях (глобалном, региональном, 
национальном) общественная среда и влияние этих перемен на специфику и характер 
образования и школы. 
Изменения в образовании, спровоцированные, прежде всего, научным и 
техническим прогрессом, развитием информационных и коммуникационных 
технологий. 
Национальные и локальные традиции, ценности, быт и культура, которые 
являются важными частями знаний ученика 21-го века – гражданина мира, корни 
которого по-прежнему находятся в его родине и в родовой памяти. 
Каждая из этих ролей требует совершения определенной деятельности, для 
успеха которой учитель нуждается в конкретных компетециях (экспертной, 
управленческой, лидерской, диагностической, исследовательской, информационной, 
дигитальной, и т.д.). Все они являются базой, на основание которой он может 
формировать у своих учеников те „грамотности‖ и умения, которые ряд современных 
реформаторов и исследователей определяют как „ключевые умения‖, важные для 
жизни и деятелности в 21-ом веке, среди каторых: 
умения учиться и быть инновативным (эти умения связываются группой 
„Четыре К‖: креативность (творчество), критическое мышление, коллаборативность 
(умение работать в сотрудничестве), коммуникативность (умения общаться с другими); 
умения, связанные с поиском и использованием информации, разными 
информационными технологиями и информационными средствами – эти умения по 
своей сути являются исследовательскими; 
умения для жизни и карьеры  - они помогают справляться с проблемами, 
адаптироваться к изменениям, работать в команде (в том числе, по исследовательским 
проектам) и так далее.   
Постоянно обновляющиеся информационные и коммуникационные технологии 
ежедневно расширяют палитру источников информации и возможностей ее достичь. 
Ученики не нуждаются в специальном разрешении и указаниях, чтобы ориентироваться 
в интернет-пространстве и решать самим, какая информация правильная и важная, а 
какая – нет. Таким образом, современный образовательный процесс приобретает 
характеристики андрагогического процесса (Андрагогический процесс – процесс 
обучения взрослых учащихся (которым исполнилось совершеннолетие), которые 
являются активными участниками  своего обучения и учебы, способными на выбор, 
принятие решения (self-directed) и быть партнерыми преподавателю в  процессе 
обучения, ориентированным на учащихся (Гюрова, В., 2011, пар. 4.2.). И если, учеба 
является процессом „мышления, открытия, постановки вопросов, критического 
рассуждения, творческих ответов‖ (Nottingham Andragogy Group, 1983, с. 36-37),  
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ученики,  подобно взрослым учащимся,  могут быть (авторами, творцами своих 
собственных знаний, мышления, чувств. 
 Современному учителю нужно признать и принять факт, что сегодня он 
является только одним из источников знаний для своих учеников, хотя и все еще очень 
важным источником. Новые для него, навязанными временем профессиональными 
задачами, являются: подготовить своих учеников к успешной „навигации― в море 
информации; ставить их в роль исследователей образовательных ресурсов и творцов, 
которые думают, ищут и открывают творческие решения и ответы на вопросы, 
спровоцированные встречей с разными истинами, точками зрения, авторами 
разнообразных  источников информации, в том числе электронных (виртуальных) 
ресурсов. А это означает, что он сам должен быть исследователем и творцом, чтобы 
сам мог искать, открывать, отбирать, анализировать информацию для целей 
образования и чтобы сам мог создавать образовательные ресурсы, в том числе 
электронные. Эта исследовательская и творческая компетенция должна быть частью 
компетентций, которые университет формирует и развивает у будущих учителей. 
2.Методологические основания. Вопрос, на которой статья пытается ответить:  
формирует ли современная педагогическая подготовка умения  исследовательской и 
творческой работы у болгарских студентов. В группе этих умений ставим умения 
искать, отбирать, анализировать и интерпретировать  информацию из разных 
источников (печатных, эллектронных, в том числе от разных интернет сайтов), а также 
через опыт во время групповой работы и через коммуникации в учебной и виртуальной 
среде. Они являются частью умений для выполнения самостоятелных и групповых (или 
в команде) творческих задач – для проведения эмпирических исследований для целей 
курсовых и дипломных работ, для разрабатывания и выполнения научных проектов, 
для написания эссе, реферата, для анализа случая и т. д. 
Цель автора проверить насколько исследовательские и творческие умения 
находятся в группе важных умений (компетентностей), которых университетское 
образование формирует у студентов, обучающихся на специальностях „Педагогика― и 
„Неформальное образование― в Софийском университете им. Св. Климента Охридского 
(г. София, Болгария). Сделан анализ учебных планов и программ, по которым 
обучаются студенты этих двух специальностей. Цитируются заключения 
эмпирического исследования, в котором использованы контент-анализ и 
анкетирование, проведенного исследовательской командой педагогического 
факультета по теме „Умения студентов для самостоятельной учебы‖ в 2015-2016 г. 
(Божилова, В. и др., 2016). Обсуждаются данные анкетирования студентов бакалавров с 
первого по четвертый курс (157 студентов специальности „Педагогика― и 63 студентов 
специальности „Неформальное образование―) о качестве их обучения на первом 
семестре учебной 2018-2019 г., реализованого  Университетским центром по 
управлению качеством (Доклад..., 2019). К этой информации добавляются мнения 31 
студента тех же самых специальностей, которые поделились во времени двух фокус-
групп, проведенных автором статьи в январе 2019 году. 
И поскольку Софийский университет им. Св. Климента Охридского  является 
самым старым и ведущим университетом в Болгарии, завоевавшим себе право быть 
эталоном педагогического образования в стране, можно сказать, что выводы 
исследования в большой степени можно отнести и к подготовке студентов педагогов в 
остальных высших школах. 
3.Результаты. Анализ учебных планов и программ показывает, что кроме 
усвоения знания, у студентов педагогов формируются и разные умения (в том числе 
исследовательские): умения планирования и организации образовательной  
деятельности с детьми и взрослыми; умения работать с проектами; умения работать в 
команде, умения писать научные тексты, анализировать конкретные случаи;  излагать, 
аргументировать и защищать свою позицию и т.д. Основным средством в этом 
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процессе формирования умений является самостоятельная работа, реализуемая 
разными методами. Контент-анализ учебных программ, сделанный исследовательской 
группой  под руководством доц. В. Божиловой в 2015-2016 учебном году показывает, 
что студентам факультета педагогики дается 19 творческих задач разного типа, 
которые они реализуют самостоятельно или в в командах. Эти задачи можно 
объединить в слудующие группы: писменные задания (написать доклад, чаще с 
презентацией результатов; задачи для поиск информационных ресурсов и для отбора 
информации (чаще связан с работой в библиотеках); задачи изложить и защитить 
тезисы или идеи, связаные с участием в дискуссии (Божилова, В., и др., 2016, с. 34). 
Чаще всего эти задачи для работы по образцу, с подробнейшей инструкциейп 
реподавателя.  
Вторая группа - это задачи изложить, описать и проанализировать  явления или 
процессы.  
Третья группа - задачи найти закономерности и связи, типа причина-следствие, 
задачи связаные с классификацией, обобщением и сравнением.  
Самыми малочисленнными являются вполне самостоятельные творческие 
задачи, которые требуют от студента самостоятелно определить проблему 
исследования, сделать план выполнения задачи, выбрать средства для этого и, наконец, 
выполнить свой план. (Божилова, В., и др., 2016, с. 46).   
Почти все учебные дисциплины требуют от студентов разрабатывать 
индивидуальные проекты, делать презентации, решать проблемные случаи, участвовать 
в дискуссиях и дебатах и т.д. Чаще всего, студентам специальности „Педагогика― 
ставят следующие задачи для самостоятельной работы: работать в библиотеке с 
источниками информации; писать доклады и делать презентации; готовится к участияю 
в дискуссиях, а также разработать портфолио, написать проект, эссе, реферат. 
Подобные задачи ставят и студентам специальности „Неформальное 
образование―. Но здесь на второе место выходит „полевое исследование‖, связаное с 
посещением и наблюдением на местах (напр.  посещение в образовательных фирмах 
или центрах) и выполнение практических деятельностей (Божилова, В., и др., 2016, с. 
33-34 и 37-37). 
В целом, студентам всех специальностей педагогического факультета чаще 
всего ставят задачи подготовки портфолио, учебного проекта и презентации (в том 
числе мульти-медийные. (Божилова, В., и др., 2016, с. 50-51). Все больше и больше 
преподаватели в свои курсы вносят элементы дистанционного (виртуального) 
обучения, размещают лекции и ресурсы на образовательных платформах, направляют 
студентов на исспользование электоронных информационных ресурсов, ведут 
виртуальные дискуссии, используют электронные тесты для текущей оценки. И, таким 
образом, делают вклад в формирование важных умений  у студентов для работы во 
виртуальной образовательной среде. 
Доклад, который отражает мнения и оценки студентов о качестве их обучения в 
первом семестре учебного 2018-2019 года показывает, что они одобряют использование 
методов обучения, которые требуют от них творчества и иследовательской работы и 
оценивают эти методы следующим образом (6,00 – максимальная оценка) (Таблица 1). 
Таблица 1.Средние оценки студентов пользы применения творческих 
методов в обучении 
Методы обучения и 
оценивания 
Студенты 
специальности 
«Педагогика» (%) 
Студенты 
специальности 
«Неформальное 
образование» 
(%) 
Решение ситуаций 5,06 5,47 
Индивидуальные проекты 5,33 5,34 
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Презентации 5,23 5,18 
Дискуссии и дебаты 5,33 5,08 
Игровые (симулятивные) методы 5,29 5,00 
Групповая работа 5,24 4,73 
Элементы электронного 
обучения 
4,74 4,50 
Данные согласно результатам, отраженные в докладе в Таблица 13 для 
специальности „Педагогика―, с. 23)  и Таблица 24  (для специальности „Неформално 
образование―, с. 60) 
Тот же самый доклад показывает, что студенты специальности „Педагогика― 
оценивают методы  дискуссия, дебаты и индивидуальные проекты как „вполне 
полезные для обучения‖ (Доклад ...., 2019, с. 73). А студенты специальности 
„Неформальное образование― ставят на первое место по полезности метод решение 
ситуаций, потом – индивидуальные проекты и презентации.  
Анализ учебных планов и программ показывает что самостоятельные задачи и 
курсовые работы являются частью формы оценки учебных достижений студентов. 
Студенты тоже предпочитают их как средство оценки (Таблица 2). Первое место в их 
предпочтениях занимает самостоятельная работа. Студенты специальности 
„Педагогика― ставят на вторе место финальный устный экзамен (тест занимает 
четвертое место) (Доклад ...., 2019, с. 25).  
Студенты специальности „Неформальное образование― ставят на второе место 
(после самостоятельной работы) курсовую работу, потом – тесты и на последнем 
(шестом) месте – финальный устный экзамен (Доклад ...., 2019, с. 63).  
  Эти предпочтения говорят о том, что студенты обладают хорошими 
умениями писать разных творческих текстов. 
Таблица 2. Средние оценки студентов о применении   творческих методов 
оценивания 
 
Студенты специальности 
Педагогика (%) 
 
Студенты 
специальности   
(%) 
Педагогика 
 
Студенты 
специальности 
Неформальное 
образование (%) 
Самостоятельная работа 5,09 5,03 
Курсовые работы 4,98 4,82 
Данные из Доклада.... ( Таблица 15 , на с. 25 - для специальности  „Педагогика―  
и Таблица 26, на с. 63 для специальности „Неформальное образование―) 
 
Студенты специальности „Педагогика― считают самостоятельную работу 
методом, который оценивает самым адекватым способом их знания, приобретенные в 
процессе обучения (Доклад ...., 2019, с. 73).  
Прямое участие студентов в научно-исследовательских проектах вместе с 
преподавателями тоже развивает их исследовательские умения, кроме самостоятельной 
работы (в дополнение к изучаемым предметам „Основы педагогических исследований‖ 
и „Эмпирические исследования в неформальном образование‖). По новым правилам 
финансирования научно-исследовательской работы отдают преимущество проектам, в 
которых участвуют студенты или аспиранты. Исследовательская работа студентов тоже 
имеетса в виду при акредитации специальностей. В том и причина повышенного 
участия студентов в научно-исследовательских проектах в последние годы. Доклад с 
результатами исследований мнения студентов показывает, что более одной трети (1/3) 
студентов специальности „Педагогика― и почти две трети (2/3) студентов 
специальности „Неформальное образование― были включены в научно-
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исследовательскую работу – некоторые из них в более чем в одну форму (Доклад ...., 
2019, с. 27 и 66). 
Таблица 3. Участие студентов в научно-исследовательской работе 
Формы на научно-
исследовательской работы 
Студенты 
специальности   
(%) 
«Педагогика» 
Студенты 
специальности 
«Неформальное 
образование» (%) 
 Исследовательские проекты   
Софийского университета 
18,5 12,5 
Исследовательские проекты   
других институтов 
3,7 10,0 
Научные конференции 
(семинары)  
18,5 52,5 
Публикации по специальности 2,5 7,5 
До сих пор не участвовал/ не 
участвовала 
66,7 22,5 
В общем: 109,9 105,0 
 
Таблица показывает, что студенты принимают участие преимуществено в 
научных форумах (конференции и семинары) и в университетских научно-
исследовательских проектах. Нет сомнения, что включение студентов в 
исследовательские команды делается на основании оценки их наличных умений и 
качеств. Доклад показывает, что почти все студенты с высокими результатами 
обучения участвовали в научно-исследовательских проектах. Студенты, у которых 
успех ниже, участвовали, прежде всего, в научных форумах. 
Исследовательские и творческие умения студентов развиваются в годы их 
обучения в университете. Студенты накапливают опыт, выполняя самостоятельные и 
групповые творческие задачи (проекты) и участвуя в научно-исследовательской работе 
вместе с преподавателями. И все это ведет к развитию тех умений будущих педагогов и 
специалистив неформального образования, которые вписываються в группу ключевых 
умений учителя 21-го века. А завершающие специальности „Педагогика― и 
„Неформальное образование― готовятся и к педагогической работе с детьми. Поэтому 
важна их оценка о пользы исследовательских и творческих умений, насколько 
самостоятельная работа помогает им развивать такие умения, что им помогает и что 
мешает успешно справляться с выполнением исследовательских и творческих задач и 
какие другие умения той группы им надо еще развить чтобы справляться лучше. 
С целью проверить мнение студентов по этим вопросам были организованы две 
фокус-группы (24-го и 30-го января 2019 г.): 
первая группа – с участием 25 студентов специальности «Педагогика», 2 курса, 
дневного обучения; 
вторая группа – с участием 6 студентов специальности «Неформальное 
образование», 5 курса, заочного обучения. 
Различие в количестве студентов в группах определяется различием количества 
студентов на курсах. 
На фокус-группах обсуждались следующие вопросы: 
Почему важны исследовательские умения студентов? 
Наличие каких условий определяет успешное выполнение исследовательских 
и/или творческих задач студентами? 
С какими проблемами сталкиваются студенты при выполнении таких задач и 
что затрудняет их работу? 
Какие исследовательские умения и качества студентам нужно приобрести, 
чтобы лучше выполнять исследовательские и/или творческие задачи? 
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Ответы показывают, что студенты двух фокус-групп оценивают реально 
наличие или отсуствие своих исследовательских умений, преимуществено на 
основании своего опыта иобучения в университете. Очерчиваются некоторые различия 
в оценках, в связи с наличием больше опыта у студентов 5-го курса (специальность 
«Неформальное образование»).  
Дискуссии в двух группах по первому вопросу („Почему важны 
исследовательские умения студентов?―) показывают, что в целом студенты относятся 
позитивно к той группе умений и к необходимости их развивать и совершенствовать. 
Студенты специальности «Педагогика» видят пользу этих умений в следующем: 
- они считают их необходимыми и важными переносимыми умениями в связи со 
своим обучением в университете, конкретнее, эти умения помогают им лучше 
усваивать учебный материал, углубить и закрепить знания в данной области, которые 
получили во время лекции и практических занятий; исследовательская работа 
мотивирует их изучать новые вещи и увеличивает их желание быстрее искать и 
находить необходимую им информацию; наличие таких умений помогает им достичь 
лучших результатов своих эмпирических или теоретических исследованиях и, 
соответственно, эффективности их результатов; этими умениями они приближаются в 
высшей степени к изучаемым наукам, чувствуют себя „полезными и значимыми в 
научной сфере‖, к которой относится их специальность; 
- связывают их с пользой для  будущей работы (как специалисты и для работы 
в других областях), которая требует поиск и использование информации, конкретнее, 
они считают, что эти умения помогают им: найти  информацию и знания, которые 
могли бы быть им полезны в практике работы; справляться с проектами и задачами 
разного характера: „эти умения возможно перебросить на выполнение ряд других 
задач‖; 
- оценивают их как важную часть собственного (личностного) развития – для 
„тренировки‖ мозга, памяти, мышления, для анализа „учебной действительности‖; для 
развития и стимулирования  мыслительной деятельности, а также умений 
анализировать и синтезировать информацию; развитие полезных умений для 
самоконтроля, самообразования, самооценки, работы в команде, а также для развития 
таких качеств, как самостоятельность, воображение, дисциплинированность и 
инициативность. 
Студенты специальности „Неформального образования― тоже ставят на первое 
место пользу исследовательских умений как „переносимые умения в связи с их 
обучением в университете»: для анализа „учебной действительности―; для выполнения 
учебных задач; для оценки информации по отношению их „перспективности― для 
учебной работы , точнее, для эффективности эмпирического или теоретическото 
исследования или творческой задачи и для их конечного результата. 
На втором месте студенты этой специальности видят пользу исследовательских 
умений для совершенствования мозговой деятельности, памяти и мышления. 
Ответы на втором вопрос („Наличие каких условиях определяет успешного 
выполнения исследовательских и/или творческих задач студентами? ―) представлены в 
Таблице 4. Мнения построены в зависимости от приоритета, который студенты отдают 
каждому условию. 
 Таблица 4. Условия для проведения полноценного (результатного)  
студентческого исследования  (для выполнения творческой задачи) 
Студенты специальности 
«Педагогика» 
Студенты специальности 
«Неформальное образование» 
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Хорошая материальная база в т.ч. 
достаточное количество литературы и  
надежные источники информации. 
Достаточное время для выполнения 
исследовательской или творческой задачи.  
Хорошая предварительная 
подготовка – определение ясных целей  
исследования (творческой задачи), что 
предполагает хорошую информированность 
о том, что и как нужно сделать, каких 
ожидаемых результаты нужно достичь; 
хороший план и структура задачи, 
адекватный инструментариум; хорошая 
организация выполнения задачи 
(обеспечение необходимых средств, времени 
и материалов; хороший инструментарум для 
реализации эмпирического исследования; 
обеспечение предрасположенной к 
сотрудничеству („кооперативную‖) целевой 
группы (респондентов) 
     Последовательность в действиях – 
последовательная реализация плана; 
критический анализ информации и 
результатов; окончательное оформление 
текста.  
Компетентность по 
проблематике учебной задачи, в том 
числе и знание о уже реализованых 
достижениях разными авторами в 
исследовательском поле (по теме 
творческой задачи) 
 Наличие умений у студентов 
для проведения научного исследования: 
умения ставить цели; сделать и 
выполнить план (алгоритм) действия; 
обеспечить информацию; 
использовать адекватный 
инструментариум; делать критический 
анализ результатов исследования 
(творческой задачи); оформлять 
окончательный вариант текста. 
Умения для работы с 
информацией: накапливать  и 
использовать информацию;  управлять 
процессом поиска информации;  
ведение записок из разных 
источников; анализ, интерпретации и 
оценка информации; презентация 
результатов (устно и письменно). 
 
 
Часть студентов двух фокус-групп отмечают, что, если преподаватель не 
определил предварительно тему, работать сложно, так как выбор значимой темы, 
постановка проблемы, намеченные задачи имеют большое значение для результатов, и 
лишь после этого нужно накоплять и обработывать нужную информацию. Это важно и 
для мотивации  работать с исследовательской (или творческой) задачей, которая чаще 
определяеться наличием необходимых исследовательских умений у студентов. 
Конкретнее речь идет об умениях для: 
управления процессом поиска, накопления и использования информации; 
ведения записок из разных источников;  
анализа, интерпретации и оценки информации;  
презентации информации в соответствующем формате. 
Проанкетированные студенты специальности „Педагогика― комментируют 
конкретные затруднения при выполнении исследовательской (или творческой) задачи: 
1.Проблемы с информацией – от нехватки надежных литературных источников 
до риска попасть на источники с неверным содержанием, которые содержат 
устаревшие или ошибочные данные, или запутанную информацию. 
2.Проблемы с респондентами при реализации эмпирических исследований – от 
затруднения найти респондентов до готовности и настройки людей, от которых зависит 
реализация исследования,  сотрудничество со студентами, в том числе  заполняя 
анкетные карты корректно и во время. 
Проблемы с компетентностью студентов для реализации исследования или 
творческой задачи (нехватка исследовательских и других умений) – они не знают: как 
провести эмпирическое исследование (или выполнить творческую задачу) и как 
обработать полученные данные; как выбрать критерии и анализировать результаты в 
соответствии с ними; как придерживаться основной темы исследования (творческой 
задачи); как решать казусы, связанными с проблематикой из незнакомой для студента 
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сферы (проблема „нехватки критического мышления‖); как интерпретировать 
сложнейшие тексты (тексты трудных для понимания материалов); как организовать 
время и т.д. 
Расхождение между теорией и практикой – расхождение фактов и ожидаемых 
результатов, фактов и тезиса автора исследования. 
Проблемы с коммуникацией между студентами при решении групповых задач 
(проектов) – отсуствие мотивации у студентческой команды или у некоторых из ее 
членов для проведения исследования (для выполнение творческой задачи); 
непонимание или напряженность между членами группы (команды). 
Проблемы связанные с проявлением некорректности со стороны 
преподавателя, задающего задачу – возможно он дает студентам неполную, 
некорректную или неясную информацию о задаче и об ее выполнении; проявляет 
субъективизм при оценке результатов; определяет короткие сроки для ее выполнения. 
На подобные проблемы и затруднения указывают и студенты специальности 
„Неформальное образование―. Они более критичны к своим умениям, в особености к 
умениям для:  интерпретации более сложных и трудных текстов; решения казусов из 
незнакомой для них сферы (проблема с умениями для критического мышления и для 
защиты собственного тезиса исследованием). Студенты отмечают, что иногда их 
наблюдения расходятся с тезисами авторов теорий. Их точно затрудняет отсуствие 
исследовательских умений (для накапливания, оценки и использования информации; 
для оценки результатов), а также невыяснение задач (чаще всего относительно цели и 
индикаторов) и неполноценная обратная связь и т.д. 
В таким контекстом идут и коментарии студентов о том, что могло бы 
облегчить их трудности в исследовательской работе. Студенты специальности 
„Педагогика― указывают, прежде всего, на следующие облегчения: 
точные и ясные указания для работы (что бы лучше поняли задачу); 
предварительно уточненные хорошие и „надеждные‖ (т.е. наличные) источники 
информации в библиотеках; 
развитие и совершенствование исследовательских умений; 
достаточное время на выполнение задачи; 
более мотивированная команда; 
хорошие „точные‖ условия для работы: отзывчивые респонденты; документ 
доступа до институтов, которые являются объектом исследования, и до представителей  
целевой группы исследования, которые обладают необходимыми для целей 
исследования характеристиками, в том числе, по отношению их социальным и 
культурным особеностям; 
возможность попросить и получить помощь – в первую очередь  от 
преподавателя, но также и от других специалистов или экспертов – которые являются 
авторитетами конкретной области исследования; 
наличие технических средств – для поиска информации в Интернет и для 
презентации результатов. 
Для студентов специальности „Неформальное образование― самыми главными 
„облегченими‖ для успешности их исследовательской работы являются: 
возможность получить помощь и подддержку от признанного авторитета 
(специалиста), а также от преподавателя;  
возможность получить помощь, чтобы справиться с трудностями и найдти 
альтернативы; 
возможность развивать и совершенствовать свои исследовательские умения – в 
том числе для поиска, накапливания и использования адекватной заданию информации;  
наличие необходимой информации, условий и подходящих респондентов для 
проведения исследования; 
творческий характер задачи; 
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В этом контексте студенты двух фокус-групп комментируют и какие 
исследовательские умения и качества нужно развить у себя, чтобы лучше справляться с 
выполнением исследовательских и творческих задач: 
Умения: 
- организаторские и технологические умения – связанны с уточнения задач и 
технологии ее выполнении, в том числе умения планировать и организовать время; 
- специфические исследовательские умения – связанные с открытием, 
накапливанием, отбором, анализом, чтением и восприятием информации; с выработкой 
инструментария исследования; с реализацией исследования. 
 - презентационные умения – в связи с демонстрацией результатов; 
 - интелектуальные умения – умения мыслить критически и аналитично, 
анализировать и обобщать, пользоватся  справочнами ресурсами; 
 - математические и технические умения – для обработки статистических 
данных; 
 - социальные умения – для общения с другими; для коллективной работы 
(работа в команде); для преодоления напряженности и стресса – как достичь большго 
самоконтроля; для решения проблем и преодоления  трудностей во время выполнения 
исследовательской деятельности (или творческой задачи) 
Качества: 
- Студенты специальности „Педагогика― определяют как необходимые для 
исследовательской и творческой работы следующие качества: целеустремленность, 
терпеливость, инициативность, непреднамеренность, (отсуствие предразсудков и 
стереотипов мышления), объективность, гибкость, самоконтроль. 
- Студенты специальности „Неформальное образование― акцентируют внимание  
на развитии критического и аналитического мышления, а также на таких качествах как 
объективность и гибкость. 
Эти мнения совпадают с умениями и качествами, указанными студентами - 
участниками и в двух других исследованиях, результаты которых отраженны в докладе 
Университетского центра по управлению качеством (Доклад..., 2019) и книгой с 
результатами исследования исследовательской команды с руководителем доц. В. 
Божилова (Божилова, В. и др., 2016, пар. 3). 
4. Дискусионные вопросы и выводы. Независимо от критического отношения 
к их собственным умениям для выполнения исследовательских и творческих задач, 
студенты факультета педагогики отмечают пользу этих задач и умений для своего 
успешного обучения и для личностного (персонального) развития. Высказанные ими 
мнения ведут к выводу, что со стороны преподавателей, дающиех исследовательские и 
творческие задачи студентам, нужны специальные усилия по о обеспечению условий 
для успешного выполнения этих задач – конкретнее они должны: 
- предоставить подробную (при возможности – писменную) информацию 
относительно задачи и список с надеждными и доступными источниками информации; 
- обеспечить предварительную подготовку студентов к выполнению 
исследовательской или творческой задачи (включая работу по привитию конкретных 
умений); 
-определять реальные сроки выполнения задачи, считаться с фактом, что вполне 
возможно, чтобы у студентов были и другие жизненные задачи  в тот же самый период; 
- повышать информационную грамотность студентов; 
- развивать у студентов и совершенствовать их коммуникативные и социальные 
умения в большом количестве групповой работы во время занятий и при выполнении 
творческих  задач в команде вне занятий, при этом четко разграничивая 
ответственность каждого члена команды за общий результат; 
- знакомить студентов с подходами и стратегиями вести переговоры и убеждать 
других, обеспечивать себе респондентов, нужных для их исследования; 
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- обеспечить студентам возможность для дополнительной информации и 
консультации во время их работы по исследовательской (или творческой) задаче. 
5.Заключение. Независимо от того, что в учебных планах и программах 
специальностей „Педагогика― и „Неформальное образование―, изучаемые на 
педагогическом факультете Софийского университета им. Св. Климента Охридского, 
нет цели или задачи „формирование у студентов умения 21-го века‖, исследование 
показало, что на практике у студентов прививаются некоторые важные  умения группы 
„Четыре К‖, путем самостоятельной работы, которая реализуется при решении 
исследовательских и творческих задач. Студенты, принявшие участие в трех 
исследованиях, которые комментируются в статье, указывают на то, что задачи 
самостоятельной работы требуют применения творческого и инновационого подхода и 
целенаправленого приобретения умения учиться. Они достаточно ответственно 
оценивают свои пробелы в отношении некоторых важных умений и объявляют 
готовность целенаправленно развивать их. А это важная ступень на пути их 
собственного саморазвития и совершерствования. Университет мог бы помочь,   
предлагая им специальные курсы, научающие учиться и решать творческие и 
исследовательские задачи. 
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